俗字与古籍整理举隅 by 曾良









摘 要 古籍 中包含大量 的俗 字
,
懂得俗 字对于 古籍整理具 有重 要 意义
。



















































不 宠 肉身求诸细滑衣服 卧





































































































成 诚 梵宇之栋 梁
,



















































































































































































































尔时弥师诃说天尊序婆法 云 异 见多


















































































摄诸 众 生 死 活
,




















































































































又第 九 四六 首
“









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































黄 头 小 兄 欲 作 贼
,
























































新 妇 父母 匹 配
,






























































































































































































































































































































梦见呼 魄鬼 自然不是 什 么吉兆
。
《艺文 类
聚 》卷八十七《果部 》下
“
枣
”
条引《东方朔传 》曰
“
武
帝时
,
上林 献枣
,
上 以枝 击未央前殿槛
,
呼 朔 日
‘
叱
,
来 叱
,
来 先生知此筐中何物
’
朔曰
‘
上林
献枣四十九枚
。 ’
上日
‘
何以知之
’
朔日
‘
呼朔者
,
上也 以枝击槛
,
两木
,
林也 日朔来朔来者
,
枣也
。
叱叱四十九
。 ’
上大笑
,
赐 帛十正
。 ”
页 这也
是用二
“
来
”
构成
“
类
”
字
,
即
“
枣
”
之俗
。 “
叱
”
影射
“
七
”
字
。
郭忠恕《佩瞩 》卷上
“
赐粪先知
”
注
“
汉武
帝呼东方朔 来
,
来 遂进前
,
帝再叱之
,
朔 日 两
来
,
类字 再叱
,
四十九也
。
陛下欲赐 巨粪 四十九
枚也
。 ”
例五
、
唐郑处诲《明皇杂录 》卷上
“
时刘晏以
神童为秘书正字
,
年 十 岁
,
形状 狞 劣
,
而聪 悟 过
人
。
玄宗召于楼 上帘下
,
贵妃置于膝上
,
为施粉
黛
,
与之 巾栉
。
玄宗 问晏 曰
‘
卿为正 字
,
正 得几
字
’
晏曰
‘
天下 字皆正
,
唯
“
朋
”
字未正得
。 ”’刘
晏用
“
朋
”
字为答
,
言
“
唯
‘
朋
’
字未正得
” ,
今天我
们一般人领悟不到刘晏对答之妙
,
必须联系 当时
俗字的写法
,
才会慨叹刘晏之颖悟
。 “
朋
”
字的俗
写是歪斜的
,
在写本中常出现
,
如《魏女尚书冯女
郎墓志 》中作
“
今
” ,
《魏员外散骑侍郎元恩墓 志 》
作
“
今
”
引自《碑别字新编 》
,
页
。
敦煌卷子中
也大量出现
“
今
” ,
或有人误录为
“
用
” 。
